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Umi Sa’diyah, Implementasi Program Pesantren Lansia (Lembaga 
Dakwah dan Sosial Qobasat Annur Foundation), Lokalisasi Wisma Arga 
Mulya Cisarua, Bogor. Skripsi. Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas 
Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, 2020. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses 
perencanaan program, pelaksanaan program, dan respons peserta lansia dalam 
mengikuti kegiatan pelaksanaan program pesantren lansia kelas 1 di Lembaga 
Dakwah dan Sosial Qobasaat Annur Foundation Pesantren Daarul Fikri. 
Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif 
yang dapat menggambarkan gejala suatu fenomena atau kasus. Penelitian ini 
untuk menjabarkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan hasil perubahan dari 
program pesantren lansia kelas 1. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
participant observation, wawancara mendalam dan juga dokumentasi. Sumber 
data primer langsung dari narasumber yaitu dua orang ustadz sebagai pelaksana 
kegiatan dan responden yaitu peserta lansia. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan 
respons peserta sudah cukup baik. Perencanaan kurikulum yang disusun sendiri 
sudah cukup baik dan terorganisir, namun ada komponen yang tidak dicantumkan 
dalam hal perencanaan yang sesuai dengan komponen kurikulum. Pelaksanaan 
yang dilakukan secara rapi serta sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan 
berjalan dengan lancar. Adapun kegiatan program pesantren meliputi : 1) Shalat 
Berjama’ah, 2). Materi pembelajaran umum tentang agama, 3). Tahsinul Quran, 
4). Membaca dzikir pagi dan petang. Sistem evaluasi yang dilakukan adalah 
evaluasi formatif-sumatif, tujuannya untuk mengetahui berhasil atau tidaknya 
program tersebut. Respons peserta lansia dalam mengikuti kegiatan dapat 
disimpulkan peserta lansia merasa senang dalam pembelajaran yang diberikan. 
Peserta lansia mendapatkan wawasan baru dan motivasi untuk selalu menjalankan 
kewajiban, agar dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT., dan menuju akhir 
khusnul khatimah. 
 

















Umi Sa’diyah, The Implementation of the Elderly Pesantren Program 
(Da’wah and Social Qobasat Annur Foundation), Localization of Wisma 
Arga Mulya Cisarua, Bogor. Thesis. Islamic Education Study Program, 
Faculty of Social Sciences,  State University of Jakarta, 2020. 
The purpose of this study was to find out how the process of program 
planning, program implementation, and response of elderly participants in 
participating in the implementation of the class 1 elderly pesantren program at the 
Da’wah and Social Qobasat Annur Foundation Integrated Pesantren Daarul Fikri. 
In this study using qualitative descriptive research methods that can 
describe the symptoms of a phenomenon or case. This research is to describe 
planning, implementation, evaluation and the results of changes from the 
pesantren program class 1. Data collection techniques using participant 
observation, in-depth interviews, and also documentation. Primary data sources 
directly from the resource persons are two ustadz who’s carry out the activities 
and respondents are the elderly participants. 
The results showed that the planning, implementation, and response of the 
participants were good enough. Curriculum planning that is compiled by itself is 
quite good and organized, however, there are components that are not included in 
terms of planning that are in accordance with the curriculum components. The 
implementation is carried out neatly and the facilities and infrastructure that 
support activities run smoothly. The pesantren program activities include: 1) 
congregational prayer, 2). General learning materials about religion, 3). Tahsinul 
Quran, 4). Read dhikr in the morning and evening. The evaluation system carried 
out is formative-summative evaluation, the aim is to determine the success or 
failure of the program. The response of elderly participants in participating in 
activities can be concluded that elderly participants feel happy in the learning 
given. Elderly participants get new insights and motivation to always carry out 
their obligations, in order to get closer to Allah SWT., And towards the end of 
khusnul khatimah. 
 








) مؤسسة قبسات انور,الدعوة والمؤسسات االجتماعية(, توطين  برنامج المعهد للعجوز, تنفيذ امى سعدية
برنامج دراسة التربية اإلسالمية ، كلية العلوم االجتماعية ، دارالضيافة أرجا موليا, بوجور. أطروحة. 
2020 . الحكومية جامعة جاكرتا  
 
 واستجابة ، البرنامج وتنفيذ ، البرنامج تخطيط عملية كيفية تحديد هو  الدراسة هذه من الغرض كان
 في الداخلية اإلسالمية للمدرسة األول الدراسي الفصل برنامج تنفيذ في للمشاركة المسنين المشاركين
واإلسالمية االجتماعية للتربية الفكري دار معهد ، النور قباسة مؤسسة . 
 
تصف أعراض ظاهرة أو حالة. في هذه الدراسة باستخدام أساليب البحث الوصفي النوعي التي يمكن أن 
. تقنيات 1تصف هذه الدراسة تخطيط وتنفيذ وتقييم ونتائج التغييرات في برنامج المدرسة الداخلية للمسنين 
جمع البيانات باستخدام تقنيات مالحظة المشاركين والمقابالت المتعمقة وكذلك الوثائق. مصادر البيانات 
. هما رجل دين كمنفذين لألنشطة والمستجيبين هم من المسنيناألولية مباشرة من األشخاص ذوي الخبرة   
 
أظهرت النتائج أن تخطيط وتنفيذ واستجابة المشاركين كانت جيدة بما فيه الكفاية. يعد تخطيط المناهج الذي 
لك ، هناك مكونات لم يتم تضمينها من حيث يتم تجميعه من تلقاء نفسه جيدًا ومنظًما إلى حد ما ، ومع ذ
(. 2( صالة الجماعة ، 1تشمل أنشطة برنامج البيزنرين ما يلي:  ط التي تتوافق مع مكونات المنهج.التخطي
نظام التقييم المنفذ هو  (. قراءة أذكار الصباح والمساء.4(. تحسين القرآن ، 3مواد تعليمية عامة عن الدين ، 
البرنامج. يمكن استنتاج استجابة المشاركين تقييم تكويني تجميعي ، والهدف منه هو تحديد نجاح أو فشل 
المسنين في المشاركة في األنشطة أن المشاركين المسنين يشعرون بالسعادة في التعلم المقدم. يحصل 
المشاركون المسنون على رؤى ودوافع جديدة للوفاء بالتزاماتهم دائًما ، من أجل االقتراب من هللا سبحانه 
.خطيمةوتعالى ، وقرب نهاية خصن ال  
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